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ABSTRAK 
 
 
Objektif kajian adalah untuk mengukur prestasi koperasi mengikut konsep Balanced 
Scorecard.  Selain itu juga adalah untuk mengenalpasti hubungan dan pengaruh antara 
pembolehubah kepemimpinan, budaya organisasi, strategi bersaing, inovasi, motivasi 
pekerja, dan penyertaan ahli terhadap prestasi koperasi, di mana penyertaan ahli 
sebagai pembolehubah moderator. Ujian hipotesis menggunakan analisis korelasi, 
regresi lini berganda dan regresi hirarki berganda. Responden kajian terdiri daripada 
100 orang anggota lembaga koperasi dan 100 orang ahli yang ada di lapan kabupaten 
di Negeri Sumatera Utara, Indonesia. Kajian rintis dilakukan terhadap 30 koperasi 
untuk menguji instrumen kajian. Dari pekali Alpha Cronbach menunjukkan bahawa 
kesemua pembolehubah kajian adalah boleh dipercayai. Prestasi koperasi pada 
keempat perspektif Balanced Scorecard, adalah sederhana. Uji andaian klasik 
dilakukan untuk memastikan bahawa sama ada asas persamaan regresi lini berganda 
telah dipenuhi. Terdapat hubungan yang rapat dan pengaruh yang signifikan antara 
faktor kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi pekerja, penyertaan ahli terhadap 
prestasi koperasi pada α < 0.05, manakala faktor strategi dan inovasi tidak signifikan.  
Faktor penyertaan ahli pula boleh menyederhanakan pengaruh antara pembolehubah 
bebas dengan prestasi koperasi secara signifikan. Kajian ini menyumbang melalui tiga 
cara, iaitu secara praktikal menyumbang khususnya bagi kerajaan melalui 
Departemen Koperasi dan UKM di Indonesia, dalam menilai prestasi koperasi 
menggunakan Balanced Scorecard. Secara metodologi, kajian ini menyumbang 
kepada kaedah pengukuran prestasi koperasi menggunakan konsep Balanced 
Scorecard, di mana saiz yang digunapakai pada setiap perspektif yang telah dibentuk 
mengikut ciri koperasi.  Secara teori, kajian ini menyumbang suatu bentuk rangka 
konseptual mengenai pelbagai faktor yang boleh menjejaskan prestasi koperasi.  
Selain itu, kajian juga menyumbang suatu teori tentang faktor penyertaan ahli sebagai 
pembolehubah moderator. Pada akhirnya, pengukuran prestasi koperasi menggunakan 
Balanced scorecard sangat disyorkan.  
 
Kata Kunci: Balanced scorecard, Prestasi koperasi, Penyertaan ahli. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of the research is to measure the cooperatives performance in 
accordance with the concept of Balanced Scorecard. It’s also to identify relationships 
and influences between the variables of leadership, organizational culture, 
competitive strategy, innovation, employee motivation, and member participation on 
the cooperatives performance, in which member participation as a moderator variable. 
The hypotheses were tested using correlation analysis, multiple linear regression and 
hierarchy of multiple regressions. The respondents were 100 managers and 100 
members of cooperatives in eight districts in the State of North Sumatra, Indonesia.  A 
pilot study was conducted on 30 cooperatives to test instrument. Coefficients of 
Cronbach’ alpha showed that all variables are reliable, while the cooperatives 
performance in the fourth perspective Balanced Scorecard, is classified medium. 
Classical assumption test was conducted to ensure that the basic equation of multiple 
linear regression have been fulfilled. The study found a close and significant influence 
of the factors of leadership, organizational culture, employee motivation, member 
participation on cooperatives performance at α < 0.05, while the factor of strategy and 
innovation was not significant. Member participation factors was a moderate variable 
because it simplifies the relationship between independent variables and the 
cooperatives performance. This study contributes in three ways, practically, special 
for the government through the Ministry of Cooperatives and SMEs in Indonesia, to 
evaluating the performance using the Balanced Scorecard. Methodologically, this 
study expand measure to evaluate the cooperatives performance using the concept of 
Balanced Scorecard, which is the size used in each perspective has been developed in 
accordance with the cooperative characteristics. In theory, the study contributes a 
conceptual framework of the various factors that can affect the cooperatives 
performance. In addition, it also contributes of member participation factor as a 
moderator variable. Therefore, the cooperatives performance measurement by using 
the Balanced Scorecard is highly recommended. 
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1.0   Pengenalan 
 Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi dan perniagaan yang ditubuhkan 
samada secara individu atau berkumpulan untuk mencapai objektif perniagaan 
tertentu. Pada prinsipnya, koperasi adalah sebuah syarikat kerjasama yang melakukan 
pelbagai aktiviti perniagaan untuk memajukan ekonomi ahlinya secara keseluruhan 
dan Negara amnya. Di Indonesia, koperasi merupakan sebuah organisasi yang 
ditubuhkan oleh individu ataupun berkumpulan dengan melakukan aktiviti 
berlandaskan prinsip bekerjasama dan kekeluargaan sekaligus merupakan gerakan 
kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan negara. Perkara ini adalah selaras 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat 1 Bab XIV yang bunyinya 
:“Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. 
Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 
kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. 
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika kemuncak 
sambutan Hari Koperasi Kebangsaan ke-58, menyatakan bahawa koperasi perlu 
berkembang seiring dengan pembangunan zaman. Koperasi memberikan sumbangan 
kepada pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh negara. Oleh kerana itu usaha 
pembangunan koperasi patut disokong. Sehingga kini, prestasi koperasi belum 
mencapai matlamat yang diharapkan. (Hutasuhut, 2009). Kajian yang dilakukan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai sumbangan koperasi terhadap Keluaran Dalam 
Negara Kasar (KDNK) untuk tahun 2002, tidak termasuk minyak dan gas, mencapai 
41.32% (Setyowanto, 2004). Kemudian, pada tahun 2009, menurut Menteri Koperasi 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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